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「????????」??????????、?????????????????????????。?? （ ） 、??????? ? っ 。?????? ?? っ?? 、????? っ?。??? （??? っ ）?っ? 、??? ???? ? っ 。?? 。??? ???（? ） 。??? ょっ??っ 。 ? 「 」?????????? ?? 、??? ?っ?。
?????????、?????????? ? 、?っ? ???????、 、?? っ 、???????、 。??? 、??? 「 ? 」??????、 。?? 。??? 。???、 （ ???? ? 、??? っ っ???。?????????????っ?、 っ??? ）? ??? っ?。??? ? っ 、??? 、??? 。??? 、 、????、?? ? ?
⑩
???、??????????????、?????????????????。?? ?????? 、?????? ? っ 、?????っ 。??? 、??? 「 」 （??）?? ?っ 。??? （ ?）?? ????っ 、??? っ 、?????? ???? 、 。
?????????????? 、???? 。??? ?? 、???
????????????っ????。??? ?、
「??????????っ????」
?、? 。?? ? 、??? ? ?????????????っ 。?? ?? ? 、「????????????????
???っ 」?、 ? っ 。??? っ??、? ? ???? ?っ 。??? ?
「??」?っ?。




???っ?」?? ?? ??っ 。???
?、????????っ?????っ????? っ 。??? ? 、??? ???????????? っ っ?? 、 っ 。、???
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????、???????????????????。?? ?????????????、????? っ 。
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?????っ????????、????? ?。??? 、?、??? ? 。??? ???? 。?っ 「 」 ??。
「??????、?????」
??? ? 、??? ? 。
?
????????「?、?????っ??、??????? ?ッ?? ? 、
「??????????っ???」
?、??? 。??? ??? っ 。??? 、 ょっ??? 、??? 、 ???? っ ????? 「 」???。??? 、??? ? 「??? っ???」 ? っ 。??? 、?? 。?????? っ 、
??????っ?。
??? 、 っ 、
???????????????。????? っ ??っ? 、 っ 。
「?????、??????????
??っ ? っ 、?? 」
「……」「?っ????? っ 」
????? ??????っ? ??? 。
「???????? っ
??、 ??? ? 」?、? 、??? ? っ??、 っ? 。「????? ? ? ?? 、?? ?っ 。??? っ?? っ? っ 。???
???????、????????????? ? っ 。??????????」??? 、??? っ っ 。?????? 、?? 。「???????っ?????っ??
???」?? ?? ??? 。?? 。???? ???、 ? 、??? 、っ?????、?? 、?????、??? ????? っ??? 、 ??
??。????、 。?????、??っ 。??? ?? 、??? ? ? ?
?el一一　騰薬幾稿





??????????っ?。???、?????????? ? ?っ?ッ? ー 、 ? ???? っ ? ???? ? 。 っ??? っ 。
「????????????????
??」????? っ??? ? 、?? っ 。??? ???? 、??ッ??????????、???っ??????????、?????????? 。?? っ 。??? ??? 、??? ? 。?????? 、 ?、??? 、?
?? 。???
???。??? ??????、?????????っ ?????????????? ?っ?。??? ョ????? 、??? ョ 、「????????????ー???????? 」
??っ ? 、??? ＝ ???? ???? ?っ 、??? っ?? 。???、 ? っ???、 ょ??? ???? 、?? 。??? ????? 、 ー????? っ ? 。
⑭
?????????っ?、???????? ? ???。?????? 「 」 っ ? ??、? ?????、????? っ??? ? 。 ?????? っ?? 。?????? 、 「?? 」??っ ? 。??? ??（?） 、???っ?。??? ???? 、??? っ ? っ 、?????。?????っ?。
「????????????????
????っ?????、?????????????っ??、????????? 、 ? ? 」??? ? っ 。??? （ ）??? 、?? 。??? 、??? ??? っ 。「????????????????、???　　　　へ　　ロ
?????????、㌦? 、、?　　
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???」??? ???????っ?。?????? 、?? ? ??? 。??? 、 ???? ? っ??? 、?っ? ? ???。?? ???? ……」 ???? 、??? ? 。?? っ 。「??????????????????。?? 」
????っ 、
「????? ??????




??、 ???っ????????? ? ? 」??? ?っ?。 っ 。
「?????」??????????
??っ?? っ 、????? っ??? ?っ 、 ? ??????。﹇? ??????﹈????? ?? （ ）???????? っ??? っ 。??? ? 、????ョ???????????、???????? 。???、?????ョ ? 、 ー
??????、???????????? ? 。???????? っ 、?????? っ 、??ョ???????????????っ????。??? 、 ???? 、??? ? っ??っ っ 、??? ?っ?????。??? 、???????? ?? ?っ???、 ??? っ?。??? ? っ??? っ 、???、 ? っ 。??ょ???っ 、










??? っ?。?「?? ???????? ? ? 」??。??????｝ ? ?????、? ???? ?っ???????? 。 ?????。??? ??? っ?。
?????、??
????????っ??? 、??? ???ゃ?っ??????????????。??? ???? ?っ ュ? ー??? ? ー 、??? ?? ? ? ???? ? ? っ??。??????
?????????????っ????。???????、?????????? （??） っ ?。??? っ 。???っ???っ?。????????????? っ??? ??? 。??? 、???? 、 ? ?っ??ー??????? 。??? 、????? 。 ? ???? 。???????? 、??????っ 。 ?っ?。（??????? ?っ?、??? ? 。??? ? 、??? ???、??? 。??（ ー ?
?
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????????????っ?。???? ）、?????? ??っ?。??? 、 ????? ???? 。 、?????? っ 。 ???? 、 ?????、 。??? 、??? っ 。??? 、??? 、 、??、 ー ィ?? ? 。?????? 、??? ??ョ??????。??? ????? ー ? 、?? 。????????? ? ? 。??????
????
??????、????????????。?? 、 ? 。??。?? ???? ー ィ。??? ?、??? 、??????? 。 ? ????　　@　
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??????






???、????????????????????、????、 っ ?。??????????????????????っ?。 「 ?っ ? ??」?っ?。????? ? ??????? ? 。 ?っ??? ??っ????????。????????? ?????? 、 、 、?????? 、 っ?????。??? 、 ?????っ? 。っ???????????、??????? ??? 。
?
???っ?????」????????????、????????、???????????っ??? 。 ???? ? っ??。????っ??? 、??????????? っ??? ?。????? 、??? 。 ? ???? っ 、??? ???? ? 、?????。 ??? ? 。??? ???? 。?????? ?? ???? 。 ? ?

















?????????????????????????。?????????????? 。???、 っ?、???。??? ???? 「 ー 」 、??? 、 ? 「 、??。 。?。? っ?、 っ 」?っ??? ?。??? っ???ゃ 、??? 、 ? ョー?? ?? ? 、??????っ っ ???っ ? 。????ょっ ????? 。 ??? っ??? ? ャ ー
????????????????????????????????????。?っ??????っ??????????????。「???、??????????」「??っ、????っ??? ?
??。?っ 」??。
「??」?? ? 。「?? ? 」「??」 ?＝ 。「?? ? ?
???」
「??? 。
??? ?????、 ? ???
「????? ? 、
??? 。????? 。 ???? っ ? ? ??
「??????? ?
??? 。??、????? ?、??? 、??、 ? 、??? っ?。
⑳
?????????「????????????。??? ???? っ ? 」??? ?、 ?????? 。 、??? っ??? 、 っ??? 、??? 、??????。???? 、 、??? ??? 。
「 ??? ?」???????? ェ ィ 、??っ ??。? 、?????? 。?????? 。 ? ??っ? 、?







???っ???????、????????? ? ? 。??? ? 、??? 、?? っ 。??? っ??、 ? ?????? 、????? 。?????、 っ ???? ??????? っ?? 。??? ? ? 、????????? 、??? 。?????? 、?????? 、??っ 。
?????????????????、?????????っ???????。??? 、?っ?????????????????? 、??? ? 。??? っ??? 、????? 。「
???
?
??????、??????、 ュー ? ｝??? っ っ??? 、?? 。??? っ ? っ?????? 。 ? ???? 、??、??? っ 。???







????????????????????「???? ???? 。 ?っ??? ? っ ???? 」、???、 っ??? 。??? 、
?
????????????、???????、???????ょ???????? 。 ??????? っ っ 。??? 、??? 、???? っ 、??? 、???
????????。???????、????っ? ? 、っ???????????????。??? ? ???????? 、 っ?? 、「???????っ??????????? 、 ?
??」?? 。
　　　しこ1，葱
????????????????、?????? 、??? っ ??ょ?、??? ??? っ?? 。 、
「??????????????????。 ?? ?」




????? ? 、 ???ッ?? っ 、 ?? 。?????? ?。? ? 、?? ? 。
「????????。?????





???????????ー???っ?、?っ っ ?、 ???? ???????、 ???? ? っ ー?? っ 。．????? 。??? っ????? 、 ???? ???? 。??? ???? 、 っ?? 、 っ ? 、??????????、 ー??? っ????っ 。??? ー???????? っ ????? ? ?? ? 。「????????????????
????????????、??????????、???????????? 」??っ?? 。??? 。?????? 、 ??????? 、?? 。??? ????、 ?っ????、????????っ????? 。 ゃ????? っ 。??? ????? 。??? 、 「?? っ 」??? っ っ???。 っ??? っ 、??? っ?。 。?? ? （ ）
?????ッ????ー????????????????????…?
?（?????ー?）?? ? ??? ? ??????? （ ）塾???????? っ????










????? ょ 。っ?????っ??????っ??ゃ?、?????? 」 、 。? ?????? っ???? ?????????? ?ー??ー ?。 ー ー?? ?? ??? ? ッ 、「?????っ???」???????、








??、 ???ッ???、?? 「?」???っ? 、 ? ???? ? ???。?? ?? 、 ???? 、 （ ） ???。 ? 、 ? ??。?? ? ?、 ? ?。 「????? 」 、 。 っ????｝ 、?? ? っ 。「????????????????、
?????……」 。????????? 、 。?? ??? 、?? 、「??????????。??、???
????? 、?? ……」 。
???ー???????っ???、??????????っ??、?「???????、???? ? 」? ??? 、 。?? ?っ 「 ? ?????? ? ? ー?? ?? 。?? ? 、 ???????????（???????、????????????）? 、
??っ ? ……。?? 「? 」 、?? ??? 、 。?? 「? 」 ー?? ? 。?? っ?、 「 」?? ? ー?? ???? 、???、? ??? ? 。?? ? ?? ?? 、?、 ? ??? ? ? 。








?、????、 ?? ?? ???? ? ? ??? っ?。????????? ? ????? 。 「 ? 。 ｝?? ? 」 。 、?? っ 。 「?? ? っ?? 」 。?? ??? 。「?????????」?「??????
??」?? 、? っ?? ?? 。 「 」
「???、?? 」。
????? 、?? 、?? ???。 ? 、??「 ? 」????、 ? 。?? ??? 、 ? 、
??????????っ?。?????。?? ????????、???? 。 、 ? 、?? ?? っ 、 ??? ? 、 。?? 、? 、?? ? ?。?? ? 。?? ? っ 。?? 。?、 、 。 。?? ???? 。 ??? 。?? ?? ? ? っ 。
??







?????????、??????????????。????????????っ????」???? 、 ?っ?? 、 。??? 、?、?「 」??? っ ? 、??? ???? ッ ? 。??? 、??? 、 ? 「????? 」 ??? ? ?????? 、 っ 。??? ??? 、 っ??? 、
?????。??? ?っ????????っ???、??? ??? ?、 ? 、????ー????????????????っ
??? 。 、 ?????? っ ?? ???? 、???。 、 ? ?、?????? ? 、??? ?、? ? ?
???????????? 、 ?
????? 。???? ? ??? 、?? 、
⑳
??っ???????。???????っ?、???????????、?????????????? 。 ? っ?? 。???、 っ 、???? ? 。??? っ ? っ 、「??っ 」??? 。????、? ?? ??? ???? 、 ? 。????? 、 ? 、??? ? ????、 、??? 、 、 ?????? 、 ?????????? ???????? 。????、??? 。 ????? 。?、? っ 。???、 ? ???? ? 、 ょっ
??。?? ???、?????????????????? 。???????????、???????? ?。??? っ??? 、 っ????? 。??? ? 。??? 、 っ??? 、 ー?????? 、?????????、??????? 。???、?? 。????、? ?? 、??? 、?、? っ??? ??。 ?? 、??? ? ? 、???、 ? ? ?、? ????? っ ???? ょ 。「?????????????????????
四十七歳の初体験
?
??????、???????、?っ?????????????????」 ?っ???? 、 、 、??? 。??????? っ??? 、 、?????? ????。 ょ 。?????????、 ??????、 。?、? 、?? ? 、「??????????っ?????」????
??? 。??????? ?、??????、 、 ????? 、??? ? っ 。??
?????、???????? 、

















???、??????、??????、?????????。??????????????????? ? 。? ???、 ? っ?。? っ 、????? 。??? ? 、 、??? 、??? ???、 、??っ?? っ ??????????? 。????、 ? 「 」?っ? 。? 、??? っ 、??? ? っ 、 。??? っ ? 、 「??」 っ ゃ 、?? っ??? 、 、??? っ 「????? 、 ?」??????。 ????????「 」???。 っ? ?
???????????????
?。?????????????????。??＝??? 。 ?????っ? ???、 っ ? 、 ? 、???? っ???????? ?っ???、??????????。????????っ??、 ? ? ?っ 、?????? ?? っ ?????、 ???? ? 。??? 。 っ??? 。?? ょ 。
四十七歳の初体験
⑳
????????、??????????????、????????????。?????????? っ 、 ??。?「 ゃ 」???、 ? ??? 。??? ? ? っ 。「??ッ 」??? ?? 、??? 。????????????、??????、????っ 、 「 ょ 」????? 、っ?、?っ?????、????????????。? っ 、????? ?ょ??? っ? 。?????? 、 ? っ 、??? っ 、??? 。 ? 、??? 、??? 。 、???っ 、
??????????っ?????。?????、 ? ?「??????」 、 「 ?????? ?、? ???? 」 ????? 。 「 っ 、???っ 、???。 ? 、 ?????? 、 。??? っ 。??? ャッ 、 ???????」 っ 、??? っ 、??? 、 ? 。?????? 、 、??? 、?、? っ?? っ 。???、? っ 、 、??? ? ?、 （?????? ）?? 。
?
??????「?????????????????????っ?????、???????????? ? っ 。????? ? 、??? 、?????? ?????」?????? 。 、??? っ 。??? っ 、??。 っ??? ? 。???? ?? 、 、 ょ?っ??? 。??? っ 、?。?「 ャ 」??? 、??? ? 、??? ???。 っ 、??? 。??? ー 、 ???? 。 ??????、 ? ?。
???????????、???「???ッ??」?、 「 」 ? ? ?????????、????? ??? 、????? ? 、???? ? 、??? ?? ??????? 、 っ??っ っ 。??? ? っ 。??? っょ??。「???????、?????????????????、 ????、??????


















???????????????????、?????????????、???????????っ? ……」 っ??ょ? 。??? 、 っ?????? ??っ? 、?????っ ?、???。??? 。?????、 っ 、??、??? ???? 。??? 。??? ?、 ? っ 、??? っ? 。??? っ ?????? 。??? 、????。? 、??? っ??? ? 。
????、??????????????????っ 、???、 ? っっ?、???????????。??????????、 ? っ 。 、???? ?ょ??、???? ???? ??っ? ???っ 。??? 、 ? ? 、??? 、 ? 。
?
??????????????????????っ?????、???、?。????? ??、 、 っ????? っ 。??? ???っ???、???、????? 、 、 、??? 。 ???? 「 ? 、 っ??? 。 、??? 」 っ??、 ??ょ? 。??? 、??? ? 。 っ っ 、 っ???っ 。??? ＝??? 。 、??? 、 ? 、??? 。??? ー っ 、 っ??? っ 。??ょ??ょ ?? 。






????、?ー???????????????。???、????っ? 、 、??っ 。? ? 、 ????? ?。??? 、 、????? 。 ?、?????、? 。「??、?????……」
??? ? ? ? ?、
???????????。
「???、?????????????っ??ゃ
???」??? ? 、 ??????。??? っ 、 ?????? 。??? 、 ?????? 。??? ?? 。 。?????、 っ? 。??、 、????、? ?? 、 、???????????。??????、?????? ? っ ?ー?ッ 。「????、???????????っ????、




??」?? ? ? 、 ??????ゃ????。 、???????。? ? 、 っ ? 。「??????????? 。 、 ?
??? ?、?? ? ?……」????? ?? ゃ 、?????? っ 。?? 、 ? 。??っ ?? ??? ??、? 。 。??? 、 、?? っ ?。??? 、????? ? 、??? 。??? 。 ?、 ー ッ??? ? 、 ゃ??、
????。??? ???????、???????????? 、 ー ? 、??????????????。?????、???? 、 っ??。? ?? ? ? ? ? 。??? ? 、 ??????????? っ 、???????。????????????????? 、 ???????? ? 、????。??? ???っ 。?? 、 ー っ 、?????? ?? ?。????? 。???? 、??、「????、????、?っ?????????






??????????????、???????????、???????????????????。?? 、??? ? 、??? 。?、? っ 、??? ???。??? ? ? ?、 「 ??????? ? 、? 」??? 、 「 、 」??? 、??。?? っ ?????? ? 。????? っ 、???、?? 。?? 、
「?」??????????。??????、?????????????。?????????
?、?っ???? っ ? 。???、 、???ー? 、 ???? っ 。 ????????? っ ?????　　@　@　@　@　








???????????????????、???? っ 。??? （ ） 、っ???「?????????」?、???っ?、「?? ? …」? ?、???
????? っ 、?? ?っ 。??? 、 、??? っ 、 っ 。??? っ??、 ???。???? ? 、
「????????????? ??????
??? 」 「 」??????? っ?。??? 「 。??? ?」 っ 。 っ?? 。
「????????っ?????????。??
???????」????????????????????????、??????ー??????。?? 、 、?ゃ?、 ? 、 、???? 、 っ 。??? ?「 」 。??? ー 、??。 ー?????? ????? ? ?。 、??? ? ? っ? ?、??? 、 ? ????っ?。????? ?? 、??? ? 。??? っ 。「???、?????????、???????























?????????????????????????????。????????、???????? 、 ? っ 。??? 、 、??? 、?っ?。?????? 。?????? 、??? ? っ??。?? 、????? っ 。 っ??? 。??? っ 、?????? 、?。? っ ? 、
?
???????????????。?ャ??「???、 っ ?。??? ??、????? っ??。 、 、 、 ???? 。?? 。??? ?????????????? 、??。????????、????? 、?? 。??? っ 。??? 、?、?? ?? 、? 。??? ??? っ 。??? 、?? っ 。 ?? 。??? ? 、??? 。??? 、 ???。 、?????? っ ? 。??? ??? 。 ??
????????っ??っ???、???????? っ 。??? ??????????????っ ???????、??、 っ 、????っ 。??? 、? 、??? っ 。 ??っ??? ョ ???? っ っ 。??? 、?? 。 。??? 、??? 、 っ?。? 、?ャ? ??? 。 ??????????? ? ? 、?? 。??? っ 。???、 、 ー っ 。???っ?、??????????。????。???????。




????????????????????????????????????。??????????? 。 ??? 。????? ??? 。?? っ?? ??｝?? ?、 〜?? ?っ 。
???????????????? ?。?? ???っ ???????? 、?ッ?? ? 、?? ??? っ?。?? ???????? ?? ????? 。?? ???? ? 。?? ???? ?? っ??ッ???????? っ?。 ??? ??っ 。?? （?っ ）、 ? ??? ???? ? ー?? （? ）?? 。?? ??ー?????? っ?。 ー
???っ???????????ッ ? 。???ー??????????ー????????。??????? っ 。 、??????? ???????? ?????? っ?? 。「????????????、
??????? っ 」ャッ???ー??、?????????????。 ッ?????? ー?ー ??っ?? 。 ?、?? ? ???????????????ー?? 。??。 ?ー?? 、??｝?? ?? 、 ー?っ ?
????????。????????ー?????????????? っ ???っ 。 （ ??? ??? 、?? ー? 。?? ）?? ??? ー?ー ?? 、?????? ?、 ー 、?? 、 ? 、?? ?＝?、?? ?? っ 。ー???????? ???ィッ??ー????????。（??????????。 ? ィ?ッ ）???? ?ー ??? 。????ー????????、??????????。 、?、?? 、
?
???????????????ュッ 。?? ?、????ー?ィ???? ?????????????????????
?? 。?? ?????? ? 、?? ?、 ー?? ?? ??????。 ?ー?? 、???ッ? ?、? ?（?????）、???ー??????、??? ー （??ー ー? ュー
?? 。??? ??? ー ? ）。?? ??? ェッ?? ???。?? ??、??? ????? ? 。?ー?、???〜
??????ッ????。???? ? ??? ???。??????
っ????????ー????????? 。?? 、 ?? ?。
ζ
＼??㌧
??????ー????????????????。???、?? っ??、 ? ??。 ー?っ??????
?、??????????????っ? 、?? ? ????? ? っ?っ ??。 、?? ???? ??? っ 。?? ? ッ?? ? 。?? ? 、 っ?? ? ?。??????? ?? 。?? 、?? ????????? ??????????? 、?? 、?? っ??っ ??。?? ??、 ??? ?? 。?? 。
???????ー?????? ??????? 、???ッ???? ? 、 ??? ?? ? ??? 。?? ?? ???っ ? 、?っ 。?? ?? ? 、 っ??? っ 。?? ? ? ?。?? ??っ ??? ?っ 、 ??? ． 。?? ??? 、?? ?? ???。 ???? ? 。?????????ー??????。
?




????ー???????っ?。?? ー ? ッ???、?ィ??ー?????????????。?? ??? ??? ? 。?? っ? ?、ー? ? ? っ????? ー ー?? 。?? ???、 ? っ 。??? ? ＝?（???）。???????っ
?。?? ?? ? ???、 ? ? ? 。?? ? ??? っ 。???????っ????? っ?? 。?? ャ?? ??? ?。?? ? ?
????ー???????????、 ? っ 。?? ????、??????、 。?? ?? っ?? 、?? 、?? 。?? ??? ??、 ???。 ?? っ?? ? 。?｝ ? 。?? ???ー????????。
?
??????????、??? 、 ??? ???????????? っ 。?? ?、
??????????????っ?。???????????




?????、?????????? ? ???、?? 。?? ??????????? ??? ? 、?? ???? っ 。?? ???? ? 、?? ??? ? 。?? っ?? ???? 。?? ???? っ? っ?、?? ?? ????? ??? ????。 ? ??? ?? っ 、 ー?????????????、?????
っ?。??????????????。???????????? 。??????????? ????? ? 。?? ?っ??????????? ??????
?。
????ャ??ャ????????
??????????? ???、 ー ー ッ ー 、?? ?、??????? ? ? 、 ?ょ?? ?、?ー?ー?????????????、?ョ? ー ????? ? ? 、???? 、? ? 。?? ?
?????。?? ???????、?????? ? 。?? ?? 、?? 、 ??? 、?? ??? 、?? ???? ．?
「??????、?っ???????っ ? 」
?? ??っ ??? ???? 「? 」?? ?ッ 。?? ?? 、?? ??? ? 、 ッ?? ?? 、???? 、??? 、 っ ??、?? ? っ?? 。??? 、?っ っ








????????っ???っ??、「 、 ??っ??」?? ??。??、 ? ???っ???っ??。????????????? ? 、??っ ? ??っ ? 、??っ?。 っ?? ?。? ??? ??。?? ?。 ??? ッ ? 、?っ ?? 。??っ??
?????????、?????? っ ??? 、?っ????????? ???、??? ???? ??? 、? 、 ー?? ??? ? 、?? ?。?? ? っ?? 、? 、?? ?? っ?? ? 、?? ??? ? 。?? 、 、?? ??? 、?? っ っ 。?? ??? 。?? ? 、?? ? っ 。?? ? 、?? ??。
?????。?????????? 、 ー??「 、????? ?????? ?? 。?? ?、?ー ー?っ?? ???っ????。???、? ??? 、 ↓?? 。ャ??????? ???っ??、?????? ?????????っ 。??? っ??。 ?????? ?? 、?? ?、 っ?? ?。?? ?? っ?? 。
?? ??っ? ???? ? 、っ?。???????????
???????。?? ???????。??? ?っ? 。?? ?? ?、 ???? ?っ っ?。 ???? ?、? ｝?ョ ? 。?っ ? ? 、?? ?っ ? 。 、?? ? ? 。?? 、?? ー?????? 。
??




???????????、???? っ?? 、 っ?? ? 。
「???????? 」
??????????????????。「?????? ?……」
?。?? ?? 、?? ? っ 。?、 ? ?? ????、 ?? ??? ??っ?。??????? 、?? ??っ 、 、?? ?????っ?。?? ?? ???っ?? 、 っ???、
??????????（?）?っ???。???????、?? ??? っ 。 ? 、????。 ??、???? ?? ? っ 。?? 。?? ??、????????。?? ? ???。?? ?、??? っ? っ 。?? ? 、?? ? っ 。??
????????っ??????? 。 、 ???、 ???、???? ??? っ 、 、?? っ 。?? ??、?? 。?? っ? ュー ィ??ー ? 、 ????? 。?? ? っ? 、?? ?? ? 、?? ????? ??? ??、 っ?? っ 。 、
「．????????????????????????????????ッ????。????????
??????????っ?。??? ?。?? ッ???、??????、??????? 。 ? ? 、?? ????????? 、????? 。?? 、? 、?? ? 、?? ???っ 。 、??ー?、??????ッ?。????、?? っ??。 ? ?? 。?? 、??、 ー 、??、 ??。 ?? 、?? ? 。 、っ???????????????。???????????????????、? ?ッ
????。
⑰
??????ュー?、?… 、? ー????… ? 、 ? ??? ?、 、??? ??… ? （????? ?? ??ッ?? ?） 、???（ ???っ ?）、?? 、 ? 。?? ??? 、 ー 、??、 、?? 。?? ????? ??? ー?? ?、 ??っ ??っ??、 ??????っ 。 ??? 、 ? ッ ー??。 、? 、?ゃ ??? っ?? ? ?? ｝
?。???????、???。?、?? ? ?? 、?? ? っ 、???ュー ? っ?? ?ュー ??? っ 。っ?????????っ???????? 。?? 。 ?、? ???
?? ? 、?? ? っ 。?? 、?ュー 、 、?? ? っ 。?? ? 、??? ? ?? ????








































?????、?????、???????????? ??????????? ????? ???????????? ?????? ? ?? （??? ? ?? 、 ）??、 、?? っ??。?? ??、 ュー、?? ? ? ?っ???っ??????、????ュー ? ?、 ??? ?? 、?? ? 、?? ? 。??、 ?? 、 ???、 ?、?? ?っ ? ?? ?、??、 ????? ? 。
?、???????、????ュー???????????????? ? 。?? ?ュー 、?? っ 、????? 。?? ?????????????? ?っ ????「???、?、?ゃ????????? 」 ?っ ゃ ?、?? ? ? ????? ?? 、 ???? 、っ??、?????っ??????? ??? 、????????? 。?? ?、? ???「?、???っ????。????」?? 、
???????????、???? ?。?? ?、? ???????、 ? ? 、?? ? ??? ? ? 。?? ? ? 、 っ?っ ? ? 。?? ???? 、 っ?? ? 。?ゃ、 ? 、 、?? ? 、?? ? ? 。??っ ? 、
（????????、????
???? ?）。?? ??? 、?? ?? 。
「?????っ?、????っ???????ょ」 っ ゃ




????? ???、????? 、 ??、?? ?）。?? 、? 、???。 ???ゃ「?????????????





???????????????????????????? 。??、 ???????????????? ?、 っ??。?? ??、 、?? 。?? っ 。?? ???? ?っ??、?。???????????????????、 ???? っ 、?? ???っ ? っ?。
??????
????
?????、???????? ?????? ? ???????? ? ?
????、??????????????ょ っ 、?、 ? ? 。?? ? ????? っ?? 、?? 「 ー 」 「 ェ ?ェ?」 ??? ??? 、?? ? ? 。「?? ? ??? 、?? ??? ??? ?、?? ? 」??。 ?? ? 。?? ? っ
??????。????????????????????????????っ?? っ 。?? ??? ?? ? っ 。?? ?? 、?? ? ???、?? ???っ ?。 ????? ? 。?? 、?? 。???? 。?? ??っ 。?? ??? ???、
?
??????????????????「?? 、 ??????、??? 、?? ???っ 。?? ?、 、 、?? 。?? ?? ???? ? っ?? 、??? ? ??? ?? っ ?っ 。?????????????????? 。?? ?? 。?? ??? 、??????????。?? ? ?????? ?????。???? ? 、?? ?っ?? 、??っ 、? ??
?????。?? ???????????????? ?? 。?? ?。 ???、????????????????????????????? ??。?? ??? 。?? ー?? っ 。?? ??? ー ー?? ?? 。】ッ????????】?????????、???? ッ?? ? 、?
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???㌻??
?????????????。??ー?????ッ????????????????? っ 。??ェッ ?????????????? ??? 。?? ?? っー? ?? ? 「??? ? っ 」?? ? 。?? ?? 「?? ? 、?? 。 「 、 ッ 、??、 ? 」 ッ?? ?? ??。?? ???? ???? 。?? ?っ???????????、????????? ??っ? っ 。?? ? 、 「 」??????????? 。?? ????? ? 「?? ?? っ
?????????????」?????? 、 ? 、




「???? 」「?? ????、 ????
??????」
「??、? ???? ?」「?? ? ? 、
?」
「……」「??????? ?
???、? ??????? ????????????ょ???????? ???? ?????? 」
「??????????
???? 」?? ?? 。 ????? ? 、







??????????????????っ??????。??????????????????????????っ??っ 、 、?? ??????。 ?????? ? っ 。っ??????????? ．「?????????、 」?。 ???? 、?? ?、?? ?? ? 、?? ? 、?? ???、 ?? っ ???? ? 。?? ? ? ? 、?「 ? 」?? ? 。?? ???? ???? ?。 っ 、????ッ 。? ???? ??っ ? 。




????????????????????????????? ?っ ?? 、「 ?? ?」?? ? 、 ?? ?? ?、??。 ?? 、 ? 、?? ? ?、 ??、 ? ? 、?? （? 、 ??? ?? ? ）。??「???????????ゃ」???。??、???
??????????????、?「?????｝ 、???? ゃ」?っ?。???????????????、???????? 。?? ? 。?? ?、? ょっ??、 ?? ? 「 ??? ? 」?? ? っ?? ?。 、 っ?? ? 、?．?? 。??? 。?? ?? 、?? 。?? 、? 、?? ? 、?? 。 、 っ??、 「 ? ???。 ? 。 ゃ?? ??? 」?? ? （?、 ?、 ? ??? ? ）。?? ? っ 、 ?
っ????????、????????????????っ?。???、??????? ????????っ? 、?? ??? 、「 ? ???? ? 、 っ?? 。 、 「 、??っ ??? 、 ? ??? ?? 」?? 。?? ??? っ
???????????????????????????????????????????? 、 「 ??? ??」 、?、 ??。?? 、? っ ?、?? ?? ??? ?? 、?? 、?? ? ? ? 。?? ??? ??? 、? 、?? ょ? 。?? 、??? 、?、 ? 、 っ （
⑭
家族の肖像
?、???????）??????????? （?? ? ????）。??? 、 ??? ??? ???、??? 。?? ? ??? っ 。?? ??? っ 。?? ??? ? 。 ? 、?? ??? 《?? っ 、? ? 、?っ ? ?っ?????????。「???????」?「???????」???っ?? ? 、 ??? ? ? ?? 、 、「??????、 ? ?????。 ゃ ?
?? 、?? ??? （ っ?? ゃ ??……）。
????????????????? ???……。
?。??↓???
???っ?? ????? ????? ??
?????????? ???っ っ 。 ??? ?????????、?????? ?っ???????????? 。?? ?「 ? っ 」?? ? ? ョッ っ 。?? ?「??????????????、???
???????」 ッ ? っ??。?? ???? っ 。???? ? ィ?? ? 、?? ?? っ 。?? ? 、




???????????????っ??????、????っ???、? ?ー??? 。??? っ ? ? 、??????? 、
「??????（????）?、???????
?????」???、 っ 。??? 、??? ? 、 ー??? 、 、?ー?????? ?? ??、?????????? っ っ 。????? 、 、???
??????????????????、??????????????っ???。???????? 、 っ ???? 。 ??????、? ? 」??? ? っ 、??? ? 、 っ??? っ 。??? ょ 、 ー?????? 。??? 、 、
????。??? 、???????っ 。 、
?
????。??、? ?????????、?????????? っ っ???????ょ????????? ? 、 ???? 。?ゃ??、? ? 、 っ??? ?、 ??、??? ? 。??? 、 っ??? …… 、??? 、 ????????、?っ??? 。????、????? ? っ???、 ? ー??ゃ 。??? 、 っ っ??? 。??? 、 っ??? 、 、???っ?????? 。?????、?? 、「???????????、???????っ?













??????。?? ???、??????????????っ??? ? 、
「??、????、?????????。?????? 。 ?????? 」
??????、? 。??? 、 ?ゃ????? ?、???? ??????? 。????ョッ っ?。 ョッ っ 。??? ??????????????? ?。?? ??ョッ っ 、??、 ?? っ 。??? 、?。? ? 、??? 。 、 。??? ? っ ? 、??っ 。??? ? ョッ っ 。??????っ 、
⑱
????????????っ???。????????っ??????、????っ????????? 。 ? ???? 。 、??? ? 。??????????? 、 ﹇???????? 、????? 、 ???? 。 、??? ??? っ?? 。????? っ??? 、?っ ゃっ っ 、??? 。??? ??? 、?????。?? 、 ???? 、 、 っ??? っ 、?? っ 。
???????
??????ー????????????????。??? ? っ 。??? ? ャ ー ? 、??? 。 ?????? ? 、??? 、 、?、 っ 。???、 っ?、? ? っ っ ??? ? 、「?、?????????????????。?
??? ???。?? ? ゃ 。?? っ?」???、????? 、? ? ???? ????? 、 ? 。?????、 ゅ 、「??????????????」




??????????????????? 、 ? 。??????っ?。????? ??? 、??ー ?? ? ???? っ 。??? 、 ? ???? っ 。 、??っ 。 ? 。??? ???? 、??。 っ ー???、? ? 、 ? 、「??、?????????」
??っ 、 っ ???? 。??? 、???? ??? ???? 、 ?っ ー??? 。??、 ? ??っ?。 ッ ゃ っ 。??? っ 、



















???????、 。????っ??、????、? ャ ?ュ っ 。 ー ??????? ?。 ? （ ）、? ?。?。 。???? ? 。 ??。「????」
?、? っッ????。??? ? 。 、 。????? 。 、?? 、「??っ??ゃ??、? 。 ????????







????? 。????? ?? ?、
「??ゃ?、 ????? 。??ゃ?
??? 、 っ ??」??っ 、
「??ゃ?、 ? ??? 。ゃ???????????ゃ??????」
??
?っ?。??? ?????????。??????????? 。??? ? ????????っ????、??? 。???????????っ?、???????????、「????????っ?、????????っ?
???」?? ?? っ 。??? ??、??? ???、? っ ?
?




????? ???????? 、??っ???。? っ ? 、??? っ ?。??? ? ゃっ??。 、??っ ?っ??????、?????????? 。??? 、??? 。??? ? 、??? 、??? っ?? ゃっ 。
「??????????」「?? ?、??????」




??? 、 ? ?????っ?。?? ??? ?っ 、?????? ?????? ? っ? っ 。??? ? 。??? ?、? 。??? 。 っ ょ??? 。 ャ ャ?????? 。 ???? 。 ? ???? 、??、 ッ ? 。??? 、??? ャ ャ っ??? ? 。??? 、 、
「??、???」




???。??? ? ?????、? ???? ???っ????。??? ? っ ??????? 、 ャ ャ???っ?、? ??ョッ????? ? ??。?????????? ? 、











??っ???。?? 、?「 ? 」っ 、??? ? っ??? ? ? 、?? 。「?ゃ?っ?????、 ? 」「????????????」「?? 、 」「????? ? ? ? 」（??ー
????????）
???、?ー????????っ???????????????? っ 、? っ??。?? ? ? っ??? 、??? ?? ?????? 。??? 、??? 、 ???????????ッ??????? 、??? 。??? っ 、 っ??? 。 ??、??? 、?? 。?? ?? 。????? ???。?? ??????っ? ?っ??????????????、?????ー??? ー ???? ? 、?????????? 。





??? 、 ??っ??????。? ???? ? ???っ 、 、?っ? 、 ? ? 。??? っ 、??? ? っ 、??? ? 。??? 。??。??
「?????????????????????
?????? ? ? 」?、??? ??。??? ? 、 ? 、????? 。 、??? ? ?? っ っ 。??? っ 、
???っ??????っ?。?????ょ 、 ?ょ?。?????????? ? ?????????????、 ??? 、 ???? 、 。??? っ ???、 っ??? 。???、??? 。??????っ 。ョ?????????????????、????????? ? っ 。??? ?? 、 ゃ??? 、??? ? 、 。?????? ー っ 。 ー???ー??? ???っ ?? ?? っ 。?ー? っ?っ?? 、 、 ???? ? 。 、
⑮
















?ー????????????????????????????????????????????? っ っ 、?? 。?????? っ っ??? ???? ????。 、??? 、??? ????。?? 。??。 っ??、??? ???ゃ ???????。???? … ?? 。?、? 。 ? 、??? 、?。? ?? ?? ???????????????????????????????? 、 ? ?。??? ? ??? ? 、??? っ 、??? 。 っ
●みんな悩んでママになる
⑰
????????。?????、??????、??????、 ? ー ? っ?????、???? 。??? ???????っ??、??? ? ???? 、 、 、????、 ?。??? 、????????。 ? っ 。??? っ っ?、? （??? ） っ 、?っ? ? ッ??っ っ 、?????? ? ??、?? ??????? ? 。????? 、?、??????? っ 、??ゃっ 、?? ゃっ ?、 。??? ? 。 ? 。
???っ?????????????????、?? ? 。
????????? ー
???????????、 っ ???、???????? ?、???? 。 、
「??、????????????????。?????? ? 」
????? 。??ー ー っ 、??? 。?????? 、 ??????ッ?? ???。?????っ 。?????? 、??っ 、??? 。??? ゃ??? ? 。??? 、??? ??? っ 。???っ っ
⑱
?????????????っ?????、????????????????????、?????? っ 。 っ????。 っ っ 、??? 。 、???、 、??っ 。?? っ 。?? 、 ?、
「??、????っ??????」
??っ?。?? ? ? っ 、??? ? 、? ー??。?? 「??? 。 っ 、??? ???。??? っ? ????? 、?? ? ???? 、??? っ 。「?????、???」
??? っ? っ ???っ?。? 、 ょ
???????????、?「????」???????????。 ? ? 、?????。 、 ??。??? 、 ???ー?っ 。「?????、?????????????っ??????」「???」
??? ょっっ?。「??????、?、 ? 。???? ?? 。????????????




???????????????????? 「 」 「?? 」???????????????? っ 。?? 、?? 。?? ? っ 、?? ? 、?? ? 。?? ? っ ??? 、「 ＝ ??」?? ??? 、?? っ?? ?。?? ?? 、??、 ?、 っ?? 。? 、??????? ?。?? 、 、 ッ 、
??????、????????????? っ ??? ??????。????????? っ?。?? ? ? ?、 「 」?? ッ ?? 。 「 」ッ????「????」?????????っ????、?ッ っ?? 、?「 」 ? ? 、?ッ????????、???????????? 「 」?? っ 。?? ?????、 ?? 、 ー?? ?? ??、? （?? ??） 、
??、???ー?????????っ??、???????（????????）?? ????????? 。 ? 、??、 ?っ?? ???。 ? 、?? 、 ??? 。?? ?? 「 」?っ 「 ??」???? 。?? ?????? ? 、 ???? ? ? 「?? 」?? ? ? ?? っ?? ??、 ー ??? っ 、?っ ? ??? ???。 、?? ? 、 っ?? 、 ?。?? ? 、?? ?? 。
⑩
■オピニオン
???????、???????、??〜? っ ? 。???? ??????? ェ ー?? 、 、?? 、??っ ? 、 ?ェ?ー?、??????。??????? っ 。
??????????っ??、?????? っ 、 ? ??? ?????????っ ???? ??。?? 「 」 「 ??」 ?? っ?? ?? 。?? 。
??? ?????????????、??????? ? ??っ?。?? ??? ??????。 ?? 。
? ? ?? ? ?? ?? 、?、 ?ゃ???? 。?? ?? ー?ー ? ッ ? っ ? 。 ??? ?ー 、 ? ー?ッ ? ? ???? ? 。
????????? ? ??? ????。 ???????、?? ?? ? 。?? 、
「????????っ????????、







????????????????、???? っ?? ????。?????? ? ャ ???ー ? 、?? ??? ? ? 。?? ???、 ? っっ?????、????????????、????? 。?? ? っ?? ? ? ? 。?? ? 、 ??? ? 。
??????????????????、?? ???????????? ??? 、 。?? ??? ? 、 、?? ??? 、 、?? ? 、 ??? 。?? ? 、??っ ? ッ?? ? 。?、
「??????????。?????????????っ?、????????
?????」?? 。 ? ? 、?、 、 、 、??????? ? ??? ?。????? ? ?? ????????????、 ?????????????????? ??? 、?? 。
????????????????????
????????? ???? 、 ??? ???? っ 。?? ??? ? 、??、 ?? 、?? ? 、???





????っ????????????、?? ??????っ???っ???????????っ???。?????? ??? っ 。?? ?????? ? ?????っ ? 。?? ???、?っ?????????????っ?。????? 、??っ?? ??? ? っ?? 。??っ?? ? 、?? 。?? ???? っ??? っ?、 ???? ?? っ ?。?? っ? 、?? ?? ??? ?? 。??????? 。
???????????????????? ???????????? ???、 、?? 、 「??」 ??? ? っ 。?? ???、 「 ?????っ ?? 」?? ?、っ???っ????、???????????? っ 。?? ?? っ?? ? 、 ??? ? ??? ?? ???ょ 。?? ?? っ 、?? っ?? 。?? 、??? ? っ?? ?っ っ???? ……。
??????? （ 。? ）
??????????????????、?「????」??? 。?? ???? ? ??っ 、??? 、?? ???? 。 ??? ? 。?← ← ←←? ? ← ? ← ←???← ←???? ???? 、?? 。??（?） ← （?） ←?? （?）（?）←?????（?）?←????（?） ←?? ? ? ??? 「?? 」 ? 。?? ? ??? 。
⑬
??????っ?????????????????
???????? ?????? ??????? （ ー ）???????????? ? ?
??????????、???ッ??????????? っ? ?、?? 、?? っ 。「?????????」っ ? ? ょ。????? っ?? ? っ?? ?。?? ? っ 。?? ? 、っ?……?
???????
??????、??????っ?????、???????っ????。???????????「??????」っ?????、??????????????????? っ 。?? 、 っ??っ 、 ?
???? ?「? 」 ゃ?? 。 ? 、?? ……。
?
???????????????、???? ????、 ??、「??? ??? 」??? ? ?。?? ? ?? ??? ?。 、?? 、? ?? 。??? 、?? 。 、?? ? っ?? ? ?????? ???っ??? っ????。 （ ） ?、 。?? ???? 、 。?? ? ??? ? 、?? ?? ? 、?? ? 、?????? 、? っ?。 っ ? ょっ?? ? ?? ? 、?? ??っ ゃ っ?? 。??ょ???? ?????
っ?????、??「?????????」っ?? ???? ?。??????っ?????、???????、 ? ???。???ゃ???。????? ???? ? っ ……。
?? 、 ??っ ??? ? ???っ?? 、?? っ? ょ 。 、
「??????」??。????????、
?っ????? ??? ? っ
?????っ?????。????????? 。 ? ? ???、?? ??????????っ?。?? ?? ??? 。?? ??????? ???? （ ）、?? っ? っ?? 。 っ 。?? ? っ ょ?? ???? 、?? 。
????? ?????????? ??。?? ???? ? ???? 。?「 ? 」 っ 、?? ?? ?。 。 、?? っ 。?? 、? ? 、 っ?? 、?? っ 。?? ? ? 、
?????????。? 、?? ?? 。 ??? ????? 、 っ???。?? ? ??? ? 、「 」っ????????っ???????。????? ょっ ??????? ー ?? 、
?
????????????????????? ??。?? ???っ っ 、?? ?ゃ 、???。?? っ ??。??? ???? ? 、?? ? っ 。?? ? 、?っ?? ??っ 。?? 、 。??っ????、??「 ??????? 」っ??????っ????ゃっ 。?（ ）?? ??? ?? 。?? ? 、 、?? ? ょ。 ??? ? ?? ??? 。? 、 ?? 、?っ ? ? 。??? ??? ょ 。 、 ? 、
????????????、??????? ??? 。?? ???? ??? ? ??? 。?? ?? 、 ???? 、 、?? ? っ っ??、 ? ??? ?? 。???? っ ゃ 。??????「 」 ゃっ ゃ?? 。?? ???????? ? 。?? ? っ 、? ?ー????、? 、っ????????? ゃ っ ???? ゃ 。?? ?? 「 」っ?? ? 、 ょ?? ?
??????。?? ????????????????、 ?? っ?? ゃ? 、っ?? ? っ 。?? ?? っ 、 ???、 ??、っ? っ?? ??っ ? 、?? ? 、? ??? ? 。 っ?? ッ ? ?? 。?? ? 「 」?? ???? ょ。?? ?、 「 」 ??? ? ? 。?? ??。っ????????っ?。??????? っ?? っ 。 。??、 ??? 「 」 、?? ?? 、?? ??っ ょ。 ? 、???? ? 、 ?
⑯
?????????????っ???ゃ??? ?。?? ? ?「???????」?。??
「?????」????????????
???? ? 。?? ???? ? 、 ゃ?? 、??? ? 、 ??っ ? 。?? ?? ……?? ? 、 っ? ? ??? ?、? っ 、?? 「? 」 ゃ 。?? ?、? っ?????
藤田さん
???。????????????????。 、?? ???? ?????????????????????、??????。（??）
??????? ? ? 。?? ?? 、 ゃ? ゃ??????っ?……（??）????? 、 、
???????????ゃ?????、っ?? 。 ??? 、??? 。 ??? ?? ?????? ???? ?? ょ。?? ?? 。?? 。?? ? ッ?? 。
???????????? ??ッ?? っ 。?? 、?? 「?? ??? ゃ ?」っ??????????。???????、?。?? ? 。?? ?? 、 っ??っ ? 、 ???。 ? ?????? ?? っ 、???? ? 、
?????、????? 、 ……。
（??）
????????? ??? 、 。?? ??? ? ??? 。?? ???? ? 、??っ ?? 。?? ??、っ ゃっ 、?? ?? っ ゃ 。?? ? ー 「 ?」
⑰













??????????????。???????? ?????ゃ?????、????? ? 。 、??????? ?????????。???????????????????
???? 。?? ?? ゃ 、?? ?? 、 「?? 」っ????? ?、? 。 ??? ー? 、?? 、 っ ? ?? ，?? ??? っ 。?? ? 、
「????????、?????????
????? 、
?????ゃ?????。????????? っ? 、 ? ??」
（一
?????
???? 、 ??、??? ? っ?? ?? 。?? っ ?? ?、?? ? ? っ 、?? ? 、っ 。?「 」?ゃ 「 」。?? っ ?? ? 。?? ? 、
「???っ?」。????????????。




???? っ 、???? 。?? ?、??? 、
?
?????????っ??（?）』??? ???っ??????、 ー ? ゃっ??。?? 、 ッ ュ っ?? 。?? ?? ??? ? 、 ?? っ 。
?????????????、??????? ??????ゃ?? ? ゃ?? 。???? ????? 。 っ ?????。
「??」??????????
??????「?? 」ょ?。??? ?? ? 。?? 「 ? 」?? ?? 、 っ?? 、? ?????? ??
????????。 ?? ??っ 。?? ?????????? ? 、??????、???????????っ?? 、??。 ? 、
「????????????」。????







































?????ゃ???、?????、????? ? ? ??、っ 。?? ?? 、?? ょ。 ????? ゃ、?? ? ? 、 ．?? ? ?????。 ?。?? 「?? 」 、?? ?? ゃ?? 、?? ????? ゃ 。?? っ?? ??? ?? 。?? ? 「 」
?????????????、?????
???ゃ???、っ?。?? ???、?? 、????????。 ?? 「 ? ゃ???? ?? ゃ ???」。????ー?。
????? 「 」っ ??? っ ? 。 っ?? 、????? ?? ょ。??????????? 、 ?? 。?? 、?? ? 。???????? 。 っ ?「??」????????、???
??????? 、
「??」?っ??っ????、?????
??、? 。?? ? 、 ???っ 、?? っ?? ? 。?? ?? 、 ??????、????? ? ゃっ??。?? ?? ?っ
????????ゃ????????????、 ? 、?? 。?? ????????????????? 。 。?? ?? っ?? 。?? ?? 、 ? 、?? ? ?、?? 。 ?? 、?? ?? ? 、?? ゃ?。? ? 、?????? ゃ 。? ? 。?? ????????。 。?? ?? 「??」 、?? ??? 。?? ?? 。??? ? 、?? ? 、 ? ょ．???っ????、?「??」??????????? ? ???? っ ? ? 。
?




?????????????????ゃ???、?? 。?? ?????ッ??????????、?? ??? 、?? 、?? ? っ 。?? ??? 、 っ っ?? ? ょ、?? ? 、?? ? 。?? 、?? ??， ?。 っ っ 、?? ??? 、 「?． ? 」っ ??? ??、???っ ゃ?（? ）??? ??? ? 。
???????、???ょっ??????っ????????????。?????




????????????????「?????」 （ ｝ ?）?? ??????? ? ? ??????? っ??????。?? ???、??? ? ??? ? 。?? ???????????? ??? 、?? ???
?????????????「?? 。?? ????????? 「 」??っ 、 「 」?? ??? 。?? ?、?? 「 ?」 、?っ ??? ?? （????）。??? ?「 」??????? ????????? ??????? 。?? ??「 」 ??? ? 、?? ??「 」
??????????????
??、??「 」?? ??? っ ? 。?? ? ? ??? ?? っ ?
???????????????、（ 、????、????） ??????? 。?? ?? ???、?? ?? ??? 。?? ?? 、?? 「?」????、???????? ? 、 ?っ???????????。??????? 、???? ???。?? ?? ? ???、 ??? っ 。?? ??? ???、 っ?? ???? ? 。?? ??「 、
??????」????????? 。?? ? 、
?????????????、
????????? 「?? 」（ ?）??? 。?? ????? 。???????????「???ー?」 ? ー（?ィ?????）????????、???? ? ょ っ ?「????????????????）? 。?? ??? ??????、????? ??????????? 。
⑫
???????????????、 、?? ? 。 、?? ?? っ???????????。????????? ? ?。?? （ ）?? ????????????????? ー「??????????????」?? ー、 ＝???? 、?? 、??????。?? ????。???「????????」???? ????
?「?????????????? ? ?」?? ???????? ????ー????????????? ァ?「??? ? っ?」?? ?? ?? っ? ? ???? ?? ? （ ）?ー （ ）?? ??ー? ー??? ?（ ? ）?? ?? ?? っ? ??????、???? ?????。?? ????? ?っ ??? 、
??????っ????。???? ? 。 ??? ???。????っ???、????????????? 。 。?? ??? 、???? 。?? ??? ???＝?????????? ? ??。 ?（?? ） 。?? （ ?? ）??． 、 ??? ???。?? ?（ ??ー? ）?? ???? ?????（? 、?? ） 。?? ? 。
???、?????????、?? ? ?、???????。 ??? ? ??? 。?? ??? ??? ?（? ）??
???｝






?????????、????????????っ???、??????? っ 。??? ?、 、 ? ???? ?????????????。???????? 、??? 。?、???? 、??? ? 、???っ っ 。??? 。 っ 、??? 。 ?「 ? 」?? 、 っ??? っ 、?? ?。
?????????????????、??????????????????????????????????っ???っ?。??? 、?、???? 、 ?っ??????、? ??????、???????????? ? 。???っ????? 、 ? 、??? っ っ 。???? 。 ょ 、??? ? 。??????っ?。??? 。 ?、? ? っ??? 。 っ??????
⑳
憤慨・これが先生かしら
??、?????????????????????、???????????????っ???????、?????? 。??? 「??? 、?? 」??? ょ ??? っ 。??? 、??。??? ???? 。 。??? ? 、?? 。??? ?? 、??? ? っ 。??? 、 。??? 。??? 、?っ??? ?? ????。?? ??????? 。 、??? ? 、 、??? ? ???? っ 、
?????????????????????、???????????。??????????????、?????? 、 、 。??? 、 。??? 、??? っ っ 。????? っ 、 っ?っ?。 っ??? 、 。??????? ? 、 、????っ? 「?。? 、 っ 。??? ? 、??? っ 。??? 、 、 ?? ???? 、 ? っ 。??、?? ? 、 っ??? 、 ? ??っ? 。??? ? 。??? ? 。????? 。?? 、
⑮







?っ??っ??????????????????????。????????????????、?????????? ? 、?、 。??、 、??? ? っ っ 。 っ??? 。 ???っ ???、 「 」??? 、 、?、? ????、 ? 。
⑳
憤慨・これが先生かしら
??????????????????????????。??????????? 、 、??? 、 ??????、? 。??????? っ 、?????? ? 、 ???????? っ 。?。? 「??? っ 、 っ 。 ???? ?っ 、 」っ?。???、?????? ?????っ???っ?。????????? っ 。?? っ 、??? ?「????????????????、????????っ?????」????、 っ 。???? ???? ? ?????、??? 、???。?? っ っ 。 、
?、????、????????????っ?。???????? ? 、
「???????????????????、???????? 。 ?
?????。 ??????? っ 」??? 。 ?? ?っ ??????っ?。? 、 ? っ???、 、?????。????? 、????っ ? 。????っ っ 、??? ? 、?? ???? 。?? ??? ?? 。?? ?。??? ???? 。 っ 。 ???? っ?? 、??? 。??? 。??? 、????? 、 ???? ょ????っ? 、??? 。
?
???????っ???????。?????? ? っ??、????????っ ? ?っ??、??????????? ? っ 。??? っ 、 ? 。??? ? ?っ 。 ? ????、???、 ? ? ? っ?っ?。 っ??? 、っ?、???????????????????っ?????? 。???? 、 。??? 、 っ 、??? 。??? っ 。 ?、??? 、 っ 、「????????????????????。??
??? 、????? っ ょ 。??? っ 、?? 」??? 、 。??? 、 。 。
????????????????
「????????????????っ????????。
???、 ?、????????????? ?、????????????っ????? 。 、 【??、 ? 、??? 。 、?、? 、??? ? っ 」??? ? 。??? 。?????? っ 。??? っ??、??????????????????っ???。??? 「 、 っ?????。??? ? 。「???????????????、?????????












????????????????????? 、 ????。?? ???っ? 。 、??? っ??? ? 。 ????、 、 、??? ? 。?????? 、 っ?? 。??? 、 っ??? っ 、 っ 、???ゃ 。??? っ 。 「??? 、 ???」??? 、 っ 、??? っ っ っ??? ?? 、 。??? っ 、
???っ?。??????????。???????????????、? ｝? 。?? ? ?っ っ 。??? ? ? ー 、 ?????????。???? 。 、??? ? ? っ 、??? 、 ?。???????っ っ 、っ????、???????????????っ??、???? 、 っ??? 。??? っ 、 ー ー ョっ???。???、?????????? っ???。「???????っ?? ? 。

















????????????????。??? 、?? っ 。?? ?? っ 、?? ? っ?? ??? 。?? ??? 、?? ? 、?? 、?ょ 、???、???????????、???????? 、?? 。?? ??っ 。????? ??? ? ー 、?? ? 。

















????????っ??????????? 、 ??? ?っ? 、?? 。?? ? っ?? ? 、?? ? 、 ?????? 。 っ??、 ??? ?? っ?? 、? 「 」?? ?? っ 。?? ?、?? ? 、?? ?。 、?????、?? ?? ???? 、 、?、 ??? ??? 。 ?、?「 ???」 ??
??????
?????
??????、??????????????? ? ???? 。 、 ???? ? っ ????。?? 「? 」???????、 ???、 ??? ?? ? ??、??っ 。?? ?? ? 、????? 。 ??? ??? ? 。?? ?? ? 、?? 。?? 、??????? ? 、?? ? 、?? ????? ?。??
?「???」?????????????、 ? ??? ? っ 。?? 、 ?????????????? ? 、?? ??? 。?? ?、 、?? ?? 。?? 。?? 、 ?、?? っっ?。??????????????、「??????????、??????




???「????」??????? ??（??）??????? ? ???????「?
????????」????。??????? ????????? ? 。?? ?? 、?? ? 、 ? ??? ?? 。「??????????? 」 ?
?????。?? ?、?? ? ? 、???。 ? 、??? ? ? ? 。 ョ 、?? ? ? 、 ー? ???? ? ????? ?? ? ?、???　?? 。?? ??? 。 、
???????、????????????? ? 。?? ?ョ??。?? ????????? 、 ． 、?? 、 。??ー????、???????????????、 ? 、ッ????????????。????????? 。?? ? 。 ??? ?? 、?ー ? ?。?ュー??????? 、?ャ??? ッ ッ、 っ??? ?。 っ?? っ? ??? ?? ???? ???? ??? ?? ??? っ ?　?。 ? ェッ ー ァ っ?? っ?。?、 ? 。?? 。??ゃ ? ? 。
????????、?????、??????、 ? ???、
「????????っ???」、??ャ??????「????????っ???」?、???????




??????????? っ 。?? 。「『???????』 ?? ? 」????、??? 。「??ゃ????????、 ? ? ?
???ッ??? 」 、?? 、 ? 、 。??、 。?? 、 。?? 、 ? ??、「 」「
?
サーブレシーブ
???」「???」、?ッ???「?」＝??」 ?? ??。?「??」????? ???? 、?? ? ? ????? っ??? ?? 、?? ? ?、 ??。??????
???????????
???????????（?? ）??? ???。????? ????????、 ） ??っ 、?? ? っ 。???、「????????、?????ァ? ?
??（???? ）」?? ? ??? 。?? ?? 。?? ? ? 、?? ?? 。 ??? ? 。?? ?? 「








????????????????????? 。?ょ 。????????????????? ??? 。 っ?? 。?? ? ??? ?。 、?? ? ょ （?? ャッ ? ）。?? ???? ?、?? ???? ??? 、??? ??? 。?? ?、 ???? ??。 ?、?? 、? ??
????????????????????? 。?? ????????????????? ?、?? ? 。?? ??? ょ?。?? 、 「? ? ????? ??? 。?? ? ?ょ 」 ??? ?っ??? 。??? 、? ー 、?? ? 。?? ?? ?? 。?? ??? ?? 。?? ?? ? 。?? ?? 。?? ? 、 ?? ??、 ? 。?? ??っ?。 ? 、?? っ?? 。 、 、?? ? 。






?????????????????? 、?。 、?? ?? っ?? 、??? ? 。 、?? ?? ??? ? っ
⑮
?????ょ?。?? ?????????????、?? ?? 、 ??????、 ?? ? 。??? ????? ? っ っ?????? ?? 、??? ??????? 。? っ??? ? ょ 。?? ??。 ? ?? 、???。? ????。 ? 。? ? ?? っ ? ?
????????????????????? 。
?????????、????ッ?????? ????????????? ??? 。?? ? ? 、?? ?? 。?? ? 、 、?? 、? 、?? ? 、?? ? っ?? ?。?? ??? っ ? 、?? ? 、?? ? っ?? ? 、 ー ュ?? 、?? ??? 。
??????????????、?????? ??、?? ??????????????ょ?。???? ?? 、?? ??? 、? 、 、?? ?? 、?? ?。 、 、 、?? ?????????????。?????????? 。?????????????????? ッ ッ??
??????? （ ??? ）































??? ? ????? … ??????． ???? ????』? ??????｝ ???? ? ． ??
?。?? ?????????????????ょ 」?? ? ? ?。?? ?〜 〜 っ??。 ? ? ????っ????っ????。?? ? 、? ??? ? ?。「?????????????」「?、 ??????」「?? ???? っ ??ょ??」「???? ? 。
???????っ???っ??。 」?? ?? 。 ? ? 。
???????????? ??? ． ．???????? ? 、 ??＝? ? ??????????、????????? ????「 」?「 ? ……。 ???????????? ?っ? ? ? ?。??ょっ? 、???? っ 。?? ?? ?ょ???」?? ?????、?「 っ??」???? 。????ッ? ?っ?、 ?? ???っ ? ? 。?? ??? ???っ 。?? ?? っ 。?? 、?? ??? ?。? 、??、??????????? ?
⑱
私の財テク武者修行
??。?????????????、???? ? 、 ?????? 、?? ?? っっ???っ????。「??????????????????
????????? ょ?。?? ??? 、 ? ????? 、??、 っ??。?? ?? 、?? ? 。??っ 、 ?っ 、っ??ァ???????????、?????? 、??。 ??、 ?? ? 」
?? ? ? 、?? ? ? ?? 。
「??、??っ???????っ????、
???? ??っ 」
「???????????、 ????ょ??」?っ?? ? ??。
?? 、 、 ? ?
?????。?? ?? ??????????????、 ? っ 、???? ? ?
「??????、???????????、
??????ー?????????????? 」?? ???、???????????




?? 。? ? 、?? ?? 、 、?? っ 」?? ??? ??? 、?? 。
「?????????、????????







「???????????」「?? ?」「???????? っ 、 ァ???
???????????ょ??。?????? 、 〜? ?????? 」?? ??っ 。?? 、 ??? 、 ???? 。
「???、??????????
??????、?? 。 」??っ???? ?、?? 。?? ????? ??????、??ー?????ー ?。?? 。?? ?
??ー?
「????ー???っ?????????

















































????。 ? ? ??? ?? ．?? ? ? ー 、?????? ??????????、
??????????」?? ?。?????????????ー????。?? ? 、?? ????。?? ??、 っ?? ??。 ??。?? ? ゃ ゃ?? ??、 。?? ?。?? ??。 。
?
私の財テク武者修行




???? 。?? ?? 。?? ? 、 ?、?? 。 、 ???、 ????????????????。
「??????????、???????
??????。?????????????? ??????」?? ????? ??、??? 。?? ?? ー?? っ? 。 ?、?? ?? 、 、?? ー ??? 。 。?? ??ー ??? ? ? 、 ??? 。
「?????????????????っ
???? ? ?」?? ? ー 、?? ?? ? 、?? ?? 。?? ? 、ー???? ?、 ???? ???? っ 、 ??? 。?? ???? ? 、?? ? 、 っ
??????????っ?、???????? っ 、 ? ??? ?????????? ? ???? ?。?? ?? ー 、??? 。?? ???、 。?? 、 ? 、?? ?ッ? ィッ ュ 、??? 。? 、?? ?? 、 、?? 、? ッ??ィッ ュ?っ 。
「??????????????????。
???? 」?? ??? ?。??っ? ???? ッ ?? っ 。
「????????? 」
?。??? ??????????。????、?????????? ? 。?? ッ ィッ?ュ?
?
?????っ???????????。??? 、 、? ???????? ????? ? ?。??? 、っ???????っ?。???????っ 、???? 。「?????????」「?? ??? ????????
????? 。 ??? ????」?? ??っ ???? 。?? ? ? 〈 〉?、?? ? っ ?、????。?? ?? 。?? 。? 。 ??? ? 。?? 。?? ??、 ? ??? ? っ 、
???????っ???。?? 、 ??????? ??? ? 、 ?????。
「??っ????。????????」「?? ? っ ? 」
???っ? ? 。???。
「???????????????」「?? …… ?
??……」?? ???? ? ??? ? ?? 、 ??? 。?? ???。 ??????。「?????????っ?????。???
????? 、?? っ? ??? 。?? ?? ?? っ??」
「」?????????? ????
????」??????。?? ? ????????????。 っ 。?? ????? ? ?????? ． 。???????っ????????????。? ??? 。?? ? 。?? 。?? ?? っ っ 。
??
???
?????? ? ? ??? ??。?? っ?? 、 っ?? ? 。 、?? ??? っ?、??ー???????、?????????????。?? 、?? っ 。 ??? 、 ー ??っ 。 ? 。
⑫
私の財テク武者修行
??????????、?????????? 、 ? 。?? ?????????? ???っ?? 、? ? 。?? ? 、?? っ?? っ 、?? ? っ 。?? ?
「??????????????????
????」?? ??? っ 。
「??????????????????
?????? ??。 ??、 ????????? ?? ??、 ? 」?? ??、? ー ャ 、?? っ 、 っ?っ ? ? 。 ッ?? ?? 。 。??、 ??。 ? ー?? 。
「??????????????????
????????????????????っ 」 、?? ? 。
「???????????、??????
????? 、??っ?。 ??? 、???????????? 。?? 、っ?????、???????????????。??? 、 、????。???? っ 、?? っ? 。??、 ? ? っ??? ? 、??。 ??? 。?? ??? ? 。????、?? ??? 『? 』 、?? 。? 、 っ?? ? ? ?っ ? ??? 。? ?
??」????、?っ???、??????? ? ? 。?? ??????? 、? ??? ?ー ??、?????? っ?。???????、?? 、????? ??? ??、?????? ??? 。「??????????????????
??????? 。?? ?? 、?ょ ???
⑭




?っ???」?? 、 ????? ? 、??? ???｝?? 。????? ? 、 ??。「???????????っ ??、
???っ???? 」?? ? ??。?? ???????? ? 。?? ?? ? っ 。?? ? 、??、 ??? 。





??????? っ ? ?ー?〈?〉?、???っ????????っ?。?? ? ????????????、???????? ??っ???? ?。 ???????っ??、???? っ ょっ????。?? ? ?? 、?????、?っ? 。???。??? っ 、?? ? 、?? 、? ? っ??。???? 。??? 、?? ?? 。?????? 。?? ?、 ???? ? 。?? ? っ????、 ?? ?
??????????。??、??????? ? ??????????????????????。?? ?? 、?? ー ??。??????????????、?????? ??。????、?? ?????。?????? 。 っ?? っ 。?? ??、 ? 、?? ? っ?? ? 、
??????????????????。?? ????、 、??? ? 、 。 ??? 、 ュー???? 、 ?、????、????????????、????ッ??? 。?? ??? （ ）
〈??
















??、?『???????っ?ょ』?『???? ッ 』 ?、?????????。?? ????、 っ?? ?っ 、?? 」?、 ?? ー???? ? 。
「??、???????????????
????、?? っ ゃっ ? 。?? ……」?? ??? ? 、?? ? 、 っ??っ 。? 、? ???、??? ?? ???? っ 。?? 、 ??っ 、 、?っ ? 。
「????????っ??、??????
?っ?????」?? ??? っ??っ??ー??????? 、
「??????? 、 ?
?????。? ? ???? 、 っ ??」?、 ?? ??? ? っ?っ??ー?????? 。????? ? 。??、?????? 、 ??? ??? っ 。 、 ??? ?? ??? 、? っ 。 、?? っ? 、 ー?? ー?っ?。????、??????、???????、??? 。?? 、 ??? 。
?? 、 ?、?? ?、?。 ?、
⑮
子ども中ども大ども
????、?????????????っ?。 ?ー????????っ?? ?、?? ? っ ??、?? ? ? 。?? 、 っ 、?? 。
「?????????っ????????
?ょ??」?? ??、 ? 、??、 ? ? 。っ???????。 っ???? ???? 。??、?? ? 、?? ??っ 。?? 、 ゃ ?? ???っ ?、? ー ッ っ?? ??、 、
???? ?っ 。?? 、 ? 、?? ??? 、?? 。
「??????????????????
??、???? 。?? ? 」
「??、????……」
??ー????、??????ー????ィ????、??????、????????? 。「?っ?????? ????」「?っ ????? 。 っ 、???
??、??????ゃ ? 」
「???、 ?? 。??、???、??
?ょ 。? ? ……」?? ?、? ? っ??っ 。 ???? 、????? 、っ???、??????、「??????????、?????????????? 。 ?
?? 、 ??? ????? ?。? 、?? ?? ……」?? ? 、?? ? 。 、??????? っ???????、?? 、
??????????。「????????????????。?





?、?????????、??????っ??っ???っ?。????? 、???? ? ??? ? ? 。?? 、?っ 、
「???????、????????っ?
???」?? ? 。 、?? っ?。 ????? ? ??? ?? っ?、?、「???っ???」
?、??? っ??ょ?。 、?? 、 ? ? ? ??? ? ? ?? っ?? 。?? ?、 、??? 、 、 、 、?? ? 、?? ? っ?? ? ?ょ? っ?。?? ??
???。??????、??????、??? ? ? 、?? ?っ???、????っ????????????。???????????。 、????? 、 ? 、?? っ 、 、?? ??。?? ?? ? っ?っ ? 、?、??????、?????????、「????????」
??っ?、 、?? ? 。 ??? ?? っ 。?? 、 っ 、?? ?。 ?、
「??????ゃ?、?? 。
???ー ????? 」?? ?、
「????????、 ー? ?っっ????」
?????、 ?っ 、
????????????。?っ???っ?? っ っ 、 ?、??? っ????っ??????? ? 。? ．?
?? ? ?????????
?，?????）
???????? ?? 、?? ゃ 、?? 。?? ?? ー 「?? 」? ???っ っ 。?? ??? っ ????……。??「 ? 『 ? 』?、 ??『 ゃ? 、?? っ? 、 ー?ー』」?? ゃっ 。?? 、??? ???? ? っ ?、 「?? ? 」?。 っ ???ー ? ，っ?、??ッ?????、???????
⑩
??、?????????。??????っ?、 ? ?????????、?ょっ??? 、?? ?? ッ 。???????、 ッ?? ゃ ゃ 。 ??? ????……。
??????? っ???? ?
「???????????」?、????
???????????? （ ）?、??。?????????、??? ?


























???????????っ????。?? ???? ? 、 ???? ? ??? 。?? 、 っ?? ?（??? ? ）、?? ? 、?? ? 。?? ?、 ??? 、 ? ?、?? ? ?? 。 、?? ? 、 っ????????、 ?????、 ??、 ? 。?? っ??? 、?? ? っ ? ょ 。????? ?? ??
⑲
????????、???「??????????、???????????????」????? ?。 、 っ?? ? ????? 、 ??? ?。?? 、? ?? ? 。??、 ? 。?? ?? 、?? ?（???? ??、 ? ） っ ? 。?? ??? 。?? ? 、 ? ??、 ?? 、?? ????。 ? 、 っ?? ? っっ?。??????????、??????????? ?、 、 ??? っ 、 ???っ ? 、 ? っ?? ? 、 ? 、?? 「?? ?? 。 っ? っ??????? 」 。
??????????、?????????? ?、?? 。「???????????」???、??
????? 、 っ っ?? 、 、?? ??? 。 ??????????、 ? ??
ぢ
壱
??ょ??、????????、???、 ? ???、?????、????????? ??? ? 、?? 。?? っ?、? ??? っ? ?、 っ っ?? ? ゃ 、?? 。? ? 、?? ? っ ゃ 、









???????????????? 、?。 ???????? ?、?? ? 、?? ????? ? 。?? ?? （ 、?＝?、??? ）?? ? 。?? ??（ ） 、ー?????、???????? 、 、?? ー 。 「??ッ 」?（ ） 「?? 」 （?? ? ）?? 、? 。ー? 、? ???
??????、?????、??? ????、?????? っ ? 。?? 、 ゃ?? 。?? ??? ??、 。?? 」 ? ? （ ）??〜??????? ? 、?? ー?? ィ?? ??????? ???????? ??? 。???????
???????





???????????、???????????。????????????????????．?っ?。???」??? 、 、??? っ 。　　
@　?????????
????? 、 、 、??????、 ??、???? ?。 、??? 、 っ 。??? ???? っ 。??? ?、 っ
??? ?? 、????????????????????????っ??、???????? 、 ????っ??????、????? 、?? 。??? 、??? 、 っ ? 、????????? 、 ? 、??? 、??? っ 、?? ????? 、 っっ?。?????????っ????????????。
⑫
????、??っ?????っ????。???????????????、???????????っ 。??? 、 っ??、 ? ?っ 。
「????????????????」????っ???????、????????????、
????? ??、??? ? っ 。??? 、???（ ? ） ? 、?
??
??頭
??（???）?????? ? 。????????、????、??? っ??? ? 、 ? っ 、??? っ 。 ??っ 。
?????????、??????????、????????????????????????、? ?っ????、????????っ?。???????? 「 」?????、??? ? 、??? 、??? っ ?、??? 、??? 、??、 。???、 ??? っ 、??? っ 、 ー??? 、??? っ っ 。??? 。 ? 、??? っ 。　　
@　
@　????????







???????、????????????????。????????????????????、? ? 、??? 、 っ 。??? ? 、??（ ） 、??? っ??? 、 っ 、??? 、 ?っ?、???????????、????????、??? ? っ?。???? 、??? ? 、
?? っ 。??? ョッ 、ー??????? 、 ッ 、???? 。ー???っ? 、? ?????????? 、?? っ 。??? ー??、 ???? 、 ?? 、
?
??????????、????????????? っ 。??? ????????????? 、??? 、?。? 、??? 。 っ 、っ??っ?????っ???。??????????? 、 、 ????、? ??? っ 。??、 ? ? っ 。??? 、??? ????っ 、 、??? ???? 。??? ? 、??? 、??、 、?っ?。??? 、 っ???、??。? 、 、???、 っ??? ? 、???? ー? ? ?、?
?????????????。???、????、??? ????????、??? 、 ? っ?、? 、 ?、??? 、??。??? ? ? ?、?? 。　　
@　??????????
????、 ????、 ?? 、 っ 。??、 ????、 ???? ???っ??、???????、 。????? 、??? っ 。??? ? 。?? 、????? 。???、 ? ? ??? 、っ?????、???????????っ??????っ? 。
働きぬいて夫は逝った
?




????? 、??????っ 「 」 。
「????、??????????????、?




???。??? ? 、????っ? 、 、??? っ 、??? 「?ょっ?」? 、 ? っ 、??、?「 」??「 、 」 ィ??? 。 ?? 、??? ?、 っ 、???「 、 っ 、????? 」?????? 、 ????? っ?????っ 、 。??? 、 、?
⑮
???????、「???????????……」?????。 ?? 、 ?????? ? 。 ? 、?? 。? ???、 ????? 、 ??? ??? 、 「?? ? ?、??? ょ?。?????????????、?????????????????????、????????? ?、 っ っ ?、?っ? っ 」 「 ?





????? 、??????っ 、 ャッ ー 、 、?、? 、?? ??? ?。??? 、???、 、??? ?っ 、??、 。 ???? ? 、 っ??、 っ っ 。??? 「??? 」 ? 「 」??? 、 っ???「 」 っ??っ 。??? 、????っ 、 ????、 っ 、 、
「????????????????、????






??? ???? ?? ???（ ?? ????? ? ?? ?? ）??????「?????????????」??????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ???????????????????????????????????「????????」???????????????????っ??????????
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?????????????っ??、??? 。 ??? ?? っ 。?? ?ァ 、??????? ? 、?? ??、?、 ?「 ? 、?? ???」 。?? ?っ?。????、?? 。?? っ 、?? ??、 ? 。?? ??? ??? ?? ??? ? ??
??????????????、?????????? 「? ??? っ 」 ??? 」??っ 。 っ?、 ??? ?????
?? 「?? ? ? ?」?? ? 、 「 」?? ? ? （ァ??????????っ?）??????????? っ っ 。?? ャ。 ュ（?? ???、?? ? ）?? っ? 、 、 。?? ??? ? 。?? ? っ
?????
…????
???????????????????? 、 っ?? ?ッ???ッ 、?? ?? ? ?。??????? ? 、?? ー? 、?? ?っ っ 。?、 ??? 「??っ?? 、??っ ??」 。 ? ?? 、
⑭
ホビー＆レジャー
????????、??。???????? ?、???? 、?? ?????。 ? ? 。??????? 、 、???????。?????????????。??? ァ?? ? 、 ??? ??? 。 ? っ?? ー 。?? ? 。??ョ っ?? ? ??、 ???? ? 、?? ?っ??? ??、?? っ??っ
????????? 、?? ????? ??ー?。
????????、??????????? っ 、??? ???????? 、?????っ ?? 。 、??、?? 、?? ? っ 、 ーー? ??。??? ???????????????? （??????、?）。?? ??????? ?、
???
?????????????。?????? 。 ゃ ??? ?? 。?? ?? ???。??? ?? 。? ? ???、
「???????????????、?
??????? 〜」?っ ー?? ????、?? 。???。?? ?? 、??
?、????????? ?????。?????? ??? ??。?? ????、 ??? ???? ??、?? ?、????????。
⑪
???㌦????．?????????????????㌔ ? ?? ? ?
???????????㌻」
?????????????????????????????? ? ? ?
??????????????????????????? ?
?????．????????
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??????
???、????ょ???っ??????????????っ 。??? っ? ? ???? 、?????????っ?????????????? ?。 ? っ 。???っ?、?????っ???????。???????????????、?
??? ? っ 。?? ???? 、 。??? っ 、?? っ 。? ? ?? ? っ っ?? ? 、?? っ 。??? 、? ????? ? （ ）、 ???っ 。 ? 、? ? っ??? ? 、?? 。
????????????????????????? ?? ?? ?? ??????っ 。 ?? っ ??、 ???っ? ?? っ 。??? ? ?? っ 。??? ? っ 、 ? 、ょっ??????????っ?。??? 、 っ ????? っ 。??? っ??? ???? 、 ?? 。??? 。??? っ 、???????????????っ??、? ???? 、 っ??? 、 っ ゃっ??????????。
????? ? 、 、 「????? ……」 っ 。??? 「 っ?。? っ?、? 、?? っ っ 。????）????、?? ー
?




???????????????????????? （ ） 。 （ ??）?????????? （ ）。??、?? 。? ? ?? （???）、?????
?????????? ??????????
????
????）??? ??、????????、???????????? ???、???????????っ?????? ? 。 ? ???? 「 」、
????っ?????????????、???????
??? ? っ 。．????? ? っ? 「?」? 、 「??、 「 、?? ? 。??? っ?? 、 ー ? 、??? ? 、??? 。?、? ? ??? 。?? ? 、?????????????????っ?。????? 。 「 ッ … 、?ッ??……」? ?? 、 ?????? っ 。 っ??? 、 っ 。
?
???ゃ????????????、????????。?????????っ? ?っ 、 ゃ??? ? ? っ?。????? 、 ? ????? 、??? 、??? っ 。??? 、??? ゃ ゃ 、???? っ 。??? 、 っ??? っ 、 、?? っ 。??ょ??? 。 ゃ??? っ 。??? っ っ 。 、 っ?? 、 ?????? 、?? ???? ??? 。?????? っ っ?。??? っ 。??? ?っ?っ?。 っ??っ 、
?????「????」??ャ?????????ー???「??ょ???」?????、???????????っ?。??? ? 、 ゃ っ????? 。 ? ? っ?。??????????????????????っ???、?? っ 、 っ??? ? ???? 。? ? ???? ? ? （
⑳
?）?????っ???っ????????????っ?????????????????、???????????? っ 。??? っ 、?っ 、 、
「??????????????っ?????、????
??? ? ゃ 、 ゃ??っ?、? ? っ? っ っ っ??? 『 』??」 っ?。??? ???? 。
????????
????? 、 ? ? っ?????? 、 、 、??? っ 。??? ? 、??? っ 。??? っ 、 ゃ?っ?「 」 っ 。???っ 、 ???、 。??? ー ー
?????っ?。??????????????????????。 ? ? 、??? 、 ???????っ???。??? っ 、??? ????? っ 。 ? ???????? ー 、??? っ 。 ゃ 、?、? ゃ ?、???? ??????????ゃ?????????? ???? ? っ 、??? っ 、?。? ゃ っ っ????っ っ 。??? 、??? ? 、??? ? っ??? 、 ????、 ? っ っ??? っ 。??? ?? ? ? 、?????? っ 、 ?っ?っ 。
⑳












???????????????????????????????????、??????????????????っ 、??? っ 。??? 、 、???????? 、
（?????????????????ゃ???）???
??? 、????? 、 っ ????????。??? っ 、??? 、 っ??? っ ?。 、??? っ 。??? 、????????????、????????????、?っ? 、?? ? 。「??ー??????????、???ー?……」




??? ? ゃ??? ?????、??????? 。??? ? 、っ?????? 、 ???? ? ? 、?? 。??? っ っ?? っ?。?? ? ??、 「 っ 、 っ 」 、??? っ 、 、??? ??? 、「??????????っ?? （ ゃ????っ?）」?? ????、 「 ょ、 ょ」
????? 、 ? っ 。??? っ 。???っ 、 ????っ 。??っ 、??? 、 っ ? っ 。??? 、
???、????????????????。?????????、 ?????っ?。????????、?（?????ゃ????……）??? ????? っ???? ゃ っ 。??? ? ???????? っ 、 っ 。??? ?? ???? 、 っ 。??? 、??? 、??? 、 っ?? 。???、 っ
⑱
??、????????????????????????????????????、??????????????? っ 。??? っ 、??? ッ 、 「 ……。??? （ っ ） 、??? っ …」??? っ ? 、 っ??? っ 。?????? 。??? っ ャ 、???。??? っ 、??? っ 。 、??? っ 。?? 、 。??? 、 ャ?????? 。????????????。????? 。????? っ??? 、
（???????????……）???????????
????? 。
????????????????、??????っ???? 。??? ッ ー ??、? ゃ ?、???っ 。??? ? 、 ???っ???。??? ?????、?? ???? っ 。 ャ??? 、 ? ョッ?。??? 。??? ?、 、??? ? っ 。?????? 、?? ゃ っ 。?? ? っ 、???? 。
（??っ?）
??? っ??。
「??、?? ゃ????」（?っ、 ? ? ??）











???????。??????????????。??????、??????????っ?????????????? っ 。 ? っ 、 ???? っ っ 。??? 。??? 。??? ? 、 ?っ?? っ 。??? っ 。??? ??? 、 、? ……。??? っ 。「??????????????っ???????」
???
??????
??????、?????っ??? っ??っ???。???? ???? ? 、 ?、 ? ゃ、??? ? ? っ 。 、?っ? っ 、?? ?っ 。??? ?「 」 、??? っ ー
⑳
??。????????????っ????、???????????????????????、??????????? 。??? ?????????、??、 、??……、 っ????っ ? ?????? 、 ???? っ 。 、??? ? 。?? 、 ??? 、??? っ??? … 、 ゃ?、? （?）? ?? っ 。??? ? 、???、? ? ー ?? ??????ー??? ? ?? ??? っ?。???「? 」? っ 、??? っ ?。??? ? ?? 、??? っ 。??? 、 （ ）??? っ 。??? （ ） ?? ョ 。
?????????、????????っ??????っ?? 。?? ? ???っ???? 。 ??????????? 、???? 、 っ 。 っ??? っ???? 。??? 、??????????????? 、 …… っ??? っ?。 ???????????。??? ……。??? っ ? 、??? 、 、?っ? っ 。 、??? 、 っ??、?? ??っ ??? ??。??? 、 ?? 。??、???? ? 。??っ っ 、??? ?? ? っ 。 っ??? 、 、???? ? っ??? っ ???? 、 ?
⑬
????????? ?????っ?????????、?? っ 。
?????????「??」
??????、 ? ? ????っ??? ?? ??、?? ??????????、 。????? ????、 ? 。 っ ??、??? 、???。 、 っ 。?? 。??? 、 ???????? 、 ??っ ??。「?????っ??????っ???、??……」
????? 、 ? ??「??（ ） っ 」 っ 。??? 、 「 っ 、 」??? ? ? っ 。??? 。 、????? っ 、??? 、 ? ?? 、????? ? ? っ






?????????っ?。??????????っ????? 、 ? ? ???? ?、??????? ? ? 。?????? 、 ? 、 ????????? っ ? ? っ 。??? っ 。?? ???? ? っ っ 。??ー 「 」 、 っ 、 「?」 、? 。??? 、 、??? ? 、 「?」?、 ょっ? ? ……。
「?????????」?、?????????????









????、??、???????? 、 ? 。?? 、 ? 、?? 。?? ??? 、 「?っ ? 」 ????? ?? ???? ? っ っ?。 ? ? ??? ??? ? ???????
???。?? ????????????? 、?? ?? 、?? ??? ……。 、?ェー? ???? ? っ??? 。?? ???? ??? ?? 、 ャ、ャ?、? ?? 、????
???????????????? ー 。?? ???????????ー ?????っ???っ?????。?? ??? 、????? 、???、?? ?????? ?。?? ? 。?? （
のうえせつこ著
??????? ?ー ??? 、 っ???? ????。 ? 、??ー????っ ? 、?? ???ー ュ 。?? ?? 、?? ??? ?
???? ? ??。「????」????????
????????? ．???? 。?? ??? 、????、?? ???????。 ??? ???、 ??? 。






?????ッ?????????? ??? ー ュ。??ィー? ー ャー?っ ゃ ???? 、?? ????。 ???、 ? 、 ????? ? っ?????っ? ?? 「 ??? ? っ
???????」???????? 。 ??? ?、????? ????、 ?? ? ???、 。?? ?? っ???、???????????????????????、 ????。? っ ??? ?「 ??? ?? 」。
????????っ?????
「???」???。




??????? 。 、??? ??? っ????、 ? ???、?????、???????????? ．?? っ 、?? ????? 。?? ? 、?????????、? ?
???? ? ??。?? ? 、 っ?? っ? 、 っ?? ????? 。?? ? 、?? ?? 、?? ? 、?? ? 。?? 、? 、 、?? ?




??????????????????? 、?? 、?? 、?????????????????。???????? ー 、っ??ー??????、??????? ??? 。?? ? 、?? ???? 。
?????っ?????っ???? ? ??? 。?? ?っ ?、?? ? ???? ??? 。??っ?? ??? ??? っ 、 ????? ? 、?? ???っ ????? ? 。 ??? ?? 〜?? ????? 。?? ?????????。?? 、? ???、?? ー ー ?、?? ? っ?? 。?ー?ー
?????、?????????? ??? ?。???、?? ?? ? ????? 。?? 、??? っ 、??????????????。???? 、???? ????。?? ?????。?? 、 ?????? ?っ? 。?? っ?? 。?? ??っ っ ???????????、????っ??????。　　
@　@　??
??????????? ?? （??）???、 ? っ?? 。 っ 、??? ?????、????? ???っ ? ????。????、 ???「 」 、「 」?? ? っ 。?? ??? 、?? ??? 「 ゃ?? ???っ 」??。 ? ? 、?? ?? 、??????? ?? ??? っ 。?? ?? 、 「 」?「 ?」? ? ??。 ??? ? ? 、
⑯
わいわいガヤガヤ
??????、????????????????。?????? ?ゃ??? ??? っ? 。?? っ? 。?? 、??? ? 、?? 「? 、?? 」??? ? ? 。?? ????? 。?? ??? 、??。 、?? ? 。?? ? 、?? ?? 。?? ?? ???? 。?? ??、????っ?? ? 。?? ? ? 、?? ?? っ




???。???、????????「 ? ?っっ????」???????????? 。?? 、 ????? 、?? ?っ?? 、? 、?? ?? ゃ
??、??????????。??、 ??????? ??。 、???? ???? 、?? ? っ?? 。?? ．、 「 ?」?? ?? ? 、?? ? 。 、?? ?っっ?????、?????????????。 、?? 「? 」??． 。 、 ??? ? ??っ????。???????、????? 。?「 」??? ?? 、 ????? ? 、?? ? 、 っ?? ょ 。
????????、??????? ?、?? ?????っ?? ??? ??。 ?、?? っ??? 。??? 、?? ? 。?? ?????????っ?、????????????? 、????? ??? 、?? ???? 。?? ??? 、??????「 ?? 」?? っ?? っ っ?? ?、?? ?? 、っ??????????「????」?、?ッ?? ? ?。






???????????????? ??????。 ? 。 、?????
??????????、????? 、 っ???、 ??????????．っ???。???????。????????。 、 ?? 。??? 、 ??? ? っ 。?? ? ???? ??? 」 。???。??????。???????? っ?、 、? ????????? 。 っ?? っ 。 「????????。?? 、?? ? 。?????????。????? 、 。?? ? 、?? 。 ?? 、?? ???」?? ?????????
?っ?。
「????。?????」??
????? ????????。 「 ? ?? ????? ?? 。 ??、 ?っ 。?っ ???。 ?? 、 っ?? ? っ っ??。 っ 、?? ?っ? ? ょっ??、 ?? っ 」???。????? ?????、 っ 。??????、?? 。 、?? 。???????????
「?????????」???
???、 ? ? ? ?
?。?????、????「?」?? ? ????? ???。?? ???? っ????、????っ?。???? ? っ 、?? ???っ 、?? ?? 、?? ?? っ 。?? ?? 、 ャ????????、??????。??? 、 、?（ ?） 、っ?、??っ??。???、?????? 、 、?? ?????? 、?
?。?? ???。??????? ?? 、?? ??。 ? ??? 。?? 、?? ? 、??ー ?? ?
⑭
わいわいガヤガヤ
??。?? ?????「???????っ ? 」 ???。 ?? 、???? ??? ?? 、??? ??。 「??????????」?、 っ?、 ? 。?? ??? 、 ??? 。?? ???? 、?? ? 、?? ???? ? 。??、 「 」 っ??……、 ?? ?。?? ??「? 、?? ? 。 、?? ????」 。????。???? 、? ??? 、 ? ??? っ 、?? ? 。
?????」??????????????????（??）?? ?、?? 、 ???? ???????? ?? ??? ?? 、?????????? 。?? ??、?? ??、?ッ ?? 、 ょ???っ???。?? ッ ッ?????、? ?? ッ?ッ 、ッ???????? ?。???、?????? っ? 。?? ?? ???、 ?，???????、? ??? 、









??? ??????? ? っ ?? ? 。?? ??
???、?????????、?ッ???、?っ?????、?? ?っ 。 っ?? ????、 ?????っ??? っ 、??? っ 。「????、????????
???? ．??ゃ 、?? ? 」
「?????、 ? 」「?? 、
????????」?? っ 。
「?????ァ、????ー 」?????????????。 「 ??? 」「??????? 、 ?
???? 」 「?、 ??っっ」?「??????っ???、?????、 ??? 」
⑳
「???、?????っ???
?っ??、??????????? ?」 ? っ 。?? 、 ????、????? ? っ 。
?????????? ?
???????? っ?、 。????っ????????????? ???? 、 、 ???、?? っ?? 。?? ??? 、? ??? っ 。??「? 」?? ?? ァ ー?、 ??っ?。???、? ??? ? 。
?????ュー?????、??? ???? ??? 。?? ?? ?????? 。 、 、「????ゃ?」?「????ゃ
?」??? っ?。 ? 、 ???? ?? ? 。?? ??? ??。 ? ??? ? 。?? 、???、?ー ????。? ?っ?? ?……。?? ?? ?ー ??? ー? 、?? ? ー ??。?? ?? ー ???。?? 、???
?????っ?????????? ? 。???． 、 、???ー???ー?????????っ?? ?? 、?? ??? 。???? っ っ?? ?????っ ?っ 、?? ? 、?? 「??? ??? 。?、 ??? ? 。?? 、? ??? ?? 。?? ?? ??? 、?? ?? 。?っ ? 、 、 、??……?っ?????????????。???????、?? っ




?????????ー??「??????? 」??。?? ??? 、 ? ??? ?? 、?? ? ? ??? ? ょ?? ? 、?? ? 。 ??? ? 、?、 ? 、?? ?? ょ?。?? ?? ? 、 、?? ? 、??? ??ッ 。 ? 、?? ?? っ 。
??????????????、?????? 、 っ??、 ?? ュ ョッ ?、?? ?? 、?? っ?? ? 。 （ ?????、?? っ ? ）?? ??? 、??。
?????????
????「 」 。?、 ? ?．????、???????????????、???????? ??。 、?? ? ? 、?? っ ?（ っ ）?? ??? 。?? 。??????? 。
?
〈???????????????????? 。????? ???。?? ??（ 、 、 ）?? ?? ? ??? （?? ） 。
「??????????」????????????????。?????
????? 、?? ???? 。
「???????? 」






????????????????? ? ?? ? っ??
?????????????．??（????? ）??? 。 ? ??? 。??? ??? 。 （ ???? ）?? ??? ? 、 、?? ?、 、?? ? ? 。 、?? ? 。? ?????????? ?。?? ???? 、 ? 、?? 、 、 ． 、?? ?? 、 、 、?? ?? っ ? 。?? 。
????????????????????? 。??????、?? 、??、 ??、?? 。?? ッ????? 、? 、?、 、 、?? ?? ?? 。?? ? ー?? ??。 、ー? 、 。??? ??? ? ?ー?。???? ?? ???? 、??、 ?、 ?、?? ?? ? 、 ??。??ッ ? 。
?、?っ????????????????? ? ?。?? ー ? ャー 。?? ?? 。?? ?。 、?? ? っ 、 ? っっ?、??????????????っ???、? ? 。?? ??? ???? 、??? 。?? ? 。? ??? ? っ 。?? 、?? ???。?? ?????? 、 ??? ????ー????、???????（???????） ? ????。?? ? ???ー ??ー?????、??? ??。??、? 、???? 。?? ー?ー ???、 ?、
⑫
???????。????、??、??、?? ????? ? ??。??ー? ?? ??????、?? ? ? ー ? 。 ー?? ?? 、 、?? ?? ???、 ?????ー?。???、?ッ 。?? 、 ? 。??ー ー? 、?? 。?? ー ー 、?? 、 ? 。???? ? ?? 、?? ?? 。
???
????ー???? ー?? 。?? ??? 、?? ?? 。 ー?????????????、????????? 。?? ??? ー ュ、 ? 、
?、???、???????、??、??、?? ?ャ ? っ ? 。?? 。?? ???????????????。?? ? 。?? ???? 、 、 。?? ??。 ?? 。?? ?ッ ? ッ?? ? 。?? ? 、???? 。????? 。????????????っ???????。???ー ー ?ー? ?ー ?ー?? ?。??????? 。????????、???? ? ???（ ）。?? ?? 、?? ー っ?? 。?? 、? ?ー 、




っ?ゃ????????????。???????? 「 ??? っ 。?? ??? ?っ??、?????? ?? ッ 、?? ?? ???? っ??? 。?? ? 、?? ???? ?? 。 ィ?? 、 「 」 ー?? ??っ ?? 。
?? ? っ???。 「 」 ? 、?? ?? ? ょ?。 ? 、?? ? 。?? ? ? （?） 「??。 （ ）。?? ??? （

















































?????????? ????????? ??、? ? ???? ????????????? ? ? ?? ? ? ????????、 ? 、??? ? ?。??
???????
?、?、?。??? 、??????????、 ? 。??? ? 。
????????????????＝
??＝?? ???? ?
?????? ?? ー??? 、??? ? ?? ? ュー。???? ? ? ＝????? ???
???????
??「???」?? 、???﹇??????? 。??? ? 。 ｝
雑誌09859－1
??「??＝??
???????????（???）
???????
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